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El ritme i la vida 
Des dela inicia de la Humanitat, 
ja els predecessora de PHomo sa- 
piens, wgur que s'havien iniciat en 
el ritme arnb la veu, fent sonar 
pedrea o bastBne, i hanen aasajat 
pasaos de dansa, baliant arnb 
aquests o altres mstruments. Perb 
va ser, sens dubte, amb el desco- 
briment de lea potencialitats so- 
nores de la prbpia veu i la seva 
wnsegüent modiñcació per produir 
cada vegada més sons, m es po- 
saren de manifest i evoluc io~11 
les posaibilitata de comunicació del 
per Jaume Ribas Prats 
lienguatge. La moduiació de la veu 
per mitja de sane que expresaen 
estats d'Hnim és anterior al lien- 
guatge formal i determina que un 
individu estigui o no alarmat per 
una situació perilloea. 
Certament ni aquella son8 eren 
música ni les veus eren encara 
llenguatge. PerO el plaer elemental 
aquelis primera antecessors, al 
igual que el que senten el8 nadm, 
quan s'escolten pex primera ve- 
gada, és l'estímul que els fa avan- 
car en el descobriment del Uen- 
guatge formal. Molt prest l'home 
va descobrir que la prbpia veu era 
un instrument wmplex, capaq de 
modular gran quantitat de sons, 
expressar tot tipus d'estats d'nim; 
i que no tan sola s'emocionava amb 
elia sinó que podia també emo- 
cionar ela altres. Va descobrir que 
cantant podia expresaar molt mi- 
llar que parlant, les seves emo- 
ciona i el8 seus pensamenta m& 
íntima. 
Ja al bressol de la nostra prbpia 
ilengua, el trobador provencal bus- 
cava la manera d'expressar-se de 
forma b a d a ,  cada vegada amb 
méa enginy, de manera no racio- 
nal, cercant la tonada, la compli- 
citat, la gracia, o la manera méa 
original de dir el aeu amor per la 
dama o Pafalac al gran senyor. 
També demostrar l'odi, I'ira o el 
plany per la separació o mort 
d'algú, arnb campns de rimes ca- 
racterístiques per a cada moment. 
La poesia i la cancó, nascudes al- 
hora, han estat eines tan útils per 
als amants m68 tímids com per 
ala m& agosarats, especialment 
quan es tractava de guayar-se el 
wr de la persona estimada, ddaexprea- 
sar el dolor o desdeny per l'amor 
perdut. 
Per a i d  la poesia i la can&, 
d'una o altra manera, adaptant-se 
ala temps, modes i tendencies, han 
arribat, de vegades molt deforma- 
des i amb formes est6tiquea dub- 
toses, ñns ds nostres dies. Perso- 
nes que treballaven soles mm ela 
pastors. el8 lienyataires, liaura- 
dora i molts d'altres, han alieujat 
les seves penes, la manca de co- 
municació, el dolor mai no cape 
sat, per mitja de cancons veras- 
cades. arnb les miliors de les quals 
acabava identificantse tot el poble. 
A les Pitiüses, acudir a una festa 
on hi hagués xacota i can& de 
porfedia, era tot un esdeveniment 
molt celebrat per tothom. fv e, 
Amb la desaparició d'aquests F, 
oficis solitaris, d'aquestes festes so- 
lidiries, desapareix també una p U & ' * < \ ~ a ,  
llarga tradició de poesia i cancó, 
que en forma oral va néixer a 
1'Orient fa milers d'anys i, a través 
d'Homer en la forma clissica, ha 
arribat iins a nosaltres per mitji 
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dels dignes successors d'aquells 
antics tmbadors, els cantadors ei- 
vissencs, els glossadors mallor- 
quins, els "versaors" valenciana, i 
molta dels cantautora catalans. 
La pmliferació de visites a es- 
pecialistes en "malalties de l'ini- 
ma", de persones afectades per es- 
t*s, angoixa o depressió, el con- 
sum de sedants i antidepressius, 
no són més que la prova evident 
que quan el neguit i la pena col- 
peixen el cor, quan l'infortuni o la 
desgracia ens arranquen del costat 
els béns més estimats, cal tmbar un 
camí adient per expressar aquestes 
emocions. El cant, el recitat de glo- 
ses i poemes, requereix la partici- 
pació activa d'una serie d'elements 
psíquics i fisiologics de l'individu 
(atenció, memoria, respiració, rela- 
xació). Segons Albert Ellis: "quan- 
tes més accions s'emprenguin en 
relació als meus temors, menys 
temps i energies malgastaré obses- 
sionant-me amb ells". Si aquestes 
vies d'expressió han desaparegut, 
és el pmpi equiübri personal que es 
troba en perill. Els cants dels 
esclaus a les plantacions de cok5 al 
sud el8 EE UU, la salmodia del 
cant gregorii, el cant dels oficis 
religiosos i fins i tot les expressions 
quasi histeriques d'algunes esglé- 
sies evangelistes, o el "hip-hop", 
són la pmva més evident d'aquest 
fenomen: la necessitat de tmbar un 
camí d'expressió propi, que ens iden- 
tifiqui com a grup, que ens doni 
cohesió interna. Un dels mitjans 
més importants per aconseguir-ho, 
sera distorsionar la ilengua comu- 
na, per convertir-la en una altra 
d'ús particular. Ens servim de i l'entmació per modificar el signi- ficat de les paraules, i aix6 ja és un 
I recurs poetic. De vegades ens iden- 
tiiiquem amb un determinat ritme, 
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DI~UIX que ll.lustra la ooberts del llibre Canpnlues, edltat pei I'lnsmut dEstudis Eivissencs 
El lllbre va acompanyat d'un CD. 
blues, jazz, flamenc, salsa o altres, pecte fundacional de l'art, que no 
per fer sortir fora els nostres sen- és altre que posar a l'abast de tot- 
timents més reprimita, lliurar la hom l'expressió del goig i les penes 
tensió acumulada, expressar silo sentides, trucar la realitat i fer-la 
que les paraules són incapaces de suportable, cercant a través de la 
dir. sensibilitat estetica la complicitat, 
El primer cant, el primer vers, la compassió o almenys, un esguard 
tenen el seu origen en aquesta de comprensió en els altres. 1 per 
emoció profunda que ens ronda pel aix6, no fa falta tenir un diccionari 
cap, ens fereix el cor i no ens de sinonims, un altre etimologic a 
abandona ñna que no surt a l'ex- més d'algun tractat de preceptiva 
tenor amb sons, paraules lligades literaria al costat. Hi ha més vida, 
amb ritme i rima, suggerint imat- i per tant poesia, en els recitats 
ges visuals, metafores, referencies d'algun dels nostres glossadors 
múltiples i codis personals, pero anaifabets que en les llargues pe- 
sempre a l'abast de qui volem que roracions de molts dels poetes eru- 
ens entengui. Amb aquest relat dits i consagrats. Sembla evident 
sincopat, cant o poema, a través que la majoria segueix aquella 
del so carregat d'expressivitat, ar- consigna que diu: "Cal retorcer 
ribem a coneixer el significat pro- l'expressió i enfosquir el llenguat- 
fund de les paraules. ge, per tal que no s'adonin que no 
Si avui la poesia és un art  tenim res a dir". Per a*, mentre 
d'abast absolutament minoritari, la poesia no torni a sortir del poble, 
reduit a un cercle d'iniciats, cada seguiri sent un exercici cultural- 
vegada més tancat en si mateix, és ment inútil, socialment esteril i 
culpa dels mateixos poetes, que des d'un punt de vista artístic, li- 
aferrats a un exercici més propi mitat o insignifcant. 
d'Onan o Narcís que del seu ofici Els cal ligrames d'Apollinaire, 
ancestral, han negligit aquest as- Joan Salvat Papasseit i d'altres, la 
htduny. 
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Pega? al cap 
I amb una pedra [  es-te un forat. 
els grecs, i ja ha plogut des de Ua- 
vors, havien assajat fórmules sem- 
blants per a la poesia escrita. 
Si resulta que ens expressem per 
mitji de paraules i que aquesta ex- 
3ressió mai no 6s neutre, sin6 que 
zer mitji dels sons, a cada mot po- 
dem donar-li diversos signiñcats; 
si reconeixem que aquests sons són 
fina i tot anteriors a les paraules 
mateixes; que el fetus h u d  a partir 
l l la B i l a n  
Mmsbelletetes 
Pica manetes 
pica-les tu 
3ue les tens peütetes. 
castella 
r\serrfn aserrán 
Los maderos de San Juan 
Piden queso pklen pan 
Y el marinero en la p p a  
Aserrando el barco esta. 
nngm 
Humpty Dumpty sat on a wall 
Humpty Dumpty had a great fall 
M ttre King's homes 
And al1 Me King's men 
h ~ l d n t  Put HumPtY t o g m  agein. 
Fnnca 
Ainsl font. font, font 
Les petites marionettes 
Alnsi font, font, font. 
Tmis petits iours 
Et puis se'n vont. 
Nwd dlAfrlca 
NUSUNUSUBABA 
L ü i A  YA AHIA BABA 
WA DlNHl AL-MARGIIA 
YA NASlNl YA BABA 
Bfasll 
Cirandhha, Cirandinha, 
V- todos drandar 
Vamos dar a volta e mela 
Vdta e meia Vamos dar. 
Al«niny. 
HILIschenkiain 
aw aiiein 
kraewis#o 
W hlnein 
Stock und hut 
stsM ihm gut 
Er ist wohl gemut 
del tercer mes 6s capac d'idenkcar 
i percebre la seva emotivitat, ens po- 
dem ja comencar a fer una idea de 
les possibilitata educatives de Papre- 
nentatge d'aquest aspecte rítmic, 1ú- 
dic, expressiu del Uenguatge. Que 
l'exteriorització de joia, la interacció 
i complicitat que s'estableix entre 
l'infant i l'adult, a través d'aquesta 
i altres expressions verbals rítmi- 
ques i sincopades, són un aspecte fo- 
namental per al seu desenvolupa- 
ment equilibrat, l'ajuden a guanyar 
c o n ñ a w  i autocontrol. li semeixen 
per apropiar-se a poc a poc del món 
que l'envolta, per comunicar el seu 
estat d'inim. Els infanta privats 
Gaquesta fase d'interacció afectiva 
del llenguatge, s o b  trastorns di- 
versos al llarg de la seva vida. Per 
aixb. no hi ha cultura al món aue 
no posseeixi un nquíssim bagatge 
d'aquest tipus de cancona o rimes 
de transmissió oral, que es passen 1 de pares a 6lls, des de fa segles. 
Vegem-ne alguns exemples al qua- 
dre del costat. 
L'escola tradicional, en general, 
continuava l'ensenyament de poe- 
mes adaptats a l'edat dels infanta 
durant cada curs escolar. A Espa- 
nya concretament, després del bre- 
víssim, pero extraordiiAriament 
fecund període de la república, la 
introducció de poemes que tenien 
més a veure amb l'adoctrinament 
feixista de la dictadura que amb la 
poesia, va suposar un gran pas en- 
rere. Encara puc recordar d'aque- 
lla epoca, el comewament de la 1 "Oda al Dos de Mayo", capac d'ofe- 
U gar per si sola, qualsevol possible 
poesia visual de Brossa, prest eom- inspiració pdtica: 
pliian cent anys, amb més pena "Oigo Patria tu aflicción 
que gloria. Ningú podr.4 dir que van y escucho el horrible concierta 
suposar una gran aportació a l'art que forman tocando a muerta 
ni a l'expressió poetica. Fins i tot la campana y el cañón." 
L'escola Freinet, jugant amb les 
paraules i els sons, l'espontanel- 
ta t  i els seus interessos, procura- 
va que els infants recitessin pri- 
mer i escrivissin els seus propis 
poemes, quan ja tinguessin edat 
per fer-ho. 
Avui dia, hi ha Ubres magníñcs 
de lectures pera infants i de poesia 
per a adults. També ilibres on es 
troben barrejades prosa i poesies 
per a infants. Tractar a la poesia 
com a una lectura qualsevol, és 
una equivocació. Vol una prepa- 
ració i una disposició especial. Cal 
crear un clima propici i per a i d  
s'ha d'escollir el poema amb molta 
cura, d'acord amb l'edat dels re- 
ceptor~, de la seva emotivitat, de la 
seva capacitat de percepció de les 
formes estetiques, etc. 
La poesia i el cant a l'escola, més 
que una qüestió de quantitat, ho 
són de qualitat i aprehensió. Que 
facin les cancons i els poemes 
realment seus, que els aprenguin 
de membria sense adonar-se'n, que 
els visquin, que els sentin com a 
propis. A cada escola hi ha almenys 
un mestre o dos que senten la 
poesia i poden transmetre aquest 
sentiment als alumnes. Basta que 
aquests gaudeixin de l'experiencia, 
assimilant tres poemes i quatre o 
cinc cancona cada any. Segur que 
abans d'acabar l'escolaritat i pel 
seu compte, n'hauran aprhs moltes 
més. 
En tot cas, es tracta de no privar 
a la joventut i a la ciutadania en 
general, sota el pretext que cal fer 
anilisi sinthctica, morfolbgica o es- 
tilística, del plaer de gaudir i ex- 
pressar les emocions a través del 
llenguatge poetic. Que no es rompi 
mai aquesta via d'expressió dels 
sentiments que virem aprendre a 
la més tendra infancia i que ens ha 
de permetre ser adults equilibrats, 
capacos d'expressar emocions i 
compartir allb més íntim amb els 
altres. Inclús, tal vegada, arribar a 
entreilucar la unitat estetiea que 
apareix al somni de Yeats: 
"Oh! cos doblat per la música, 
oh mirada ilhminada! 
iCom podríem separar 
el dansaire de la dansa?"~ 
